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DESENART CATOLIC MALLORQUI 
I i els vieis, constituint ella un ;I nii?tode pel qual se poden 'F 
ima~inables,aplicabl.es a totes ' k  
' les ci6hchs. ' D'aqueda] ' a r t  t !I resotdre totes les questions 
prengu6 peu per escriuve 
tautisshies o'bres corn me: 
IlegVT' 'que I + '  han va!gut el 11 
nom de ((Doctor I l - l umina t~~ .$~  
11 
A honor i gldria 
de1 Apdstol de la fe cristiana i martir rnallorqui 
dedica LLEVANT aquest nombre corn adhesid a la solemne festa que enguany el poble d 'Ar t3  celebra 
- _.~_- 
Ramim lull, nestre 
, 
. LiPicouquis ta  de Mallorca 
I Iaae cristiana duita a cap 
pel nostre gran Rei E n  Jaume, 
lou corn una aabada esplendo. 
,ro@a: qu'esvni Ies tenettres 
ezcampades flurant signus ee- 
gles. #pals snrraius, i despwh i 
dhella, a i d  com s ' a l ~ a  en la ~ 
natura el sol vivificador que .' 
espargeix .per tct sos rniqs PO. 
t'entissims, havia de apareixe ~ 
tambe demunt Mrllorca I'estel 
fulgurant qu'irradias per tots ~ 
vents la lluni purfssimn de la i 
d ict i ina 'esang6lica i vivificis , 
taiites iiitel lig6ncies corn res- 
tsven eutenebrides per I'i~no. ~ 
r6nci:r. Aquest estel fulgoraiit ~ 
fou , ..realment. R:iru6o , Lull 
el qual elevaut.se de cadx dia 
mBs no s'aconorth en bangar : 
amb IA Ilum potent de sa EBbi. 
esa la no&m ancontrads, sin6 
que volgu6 t am bB escam pk la 
llum de la fe de Jesncrist pels 
paisos d'iofeeh que veia cegats 
per les tenebres del error. 
Entregnt totaluient i continua , 
3 1:i vida contemplativa i peai- 
tent dernnnt el, geganti Puig ~ 
de Itanda,vegQ badar se sopta. ~ 
(lament el seu intel lecm pri- 
vilegiat per rebre en '811 P!@ 
migs divinals que'li, i.ns 
ayuells subiim d.Fl .@)eraf, 
qu'havia d'6sser ei fonament 
o programa de t?$a~'  18 sevs 
obra po$t%rior, hat$ d:o,mplii* 
d'adniirrieid segles i;m& SP&S 1 
ei niou i Bwier una dd.kee, i d s  ~ 
edlidrx ,ksses de )a -seq&in- 







i Amb aquests obra co&sal, admirabilfmima, eomol.ladora 
Just amb aquesta A r t  ge- I 
neral Ram6n Lull j a  aconse- 
guf el  mestratge, amb dret a 
que tots .els qui se dediquen L 
a la vida da l'intel.lig6n&t e& 
tenguen com a guia. Per&-. 
aqoeetaobra no fou m6s qbe'l . 9' ,. 
punt de pnrtida. La  * e m , .  -~ 
rctividat creixfa prodigiasa- I 
ment, coni m6s auys v e i o l ~ t w - . .  : 
sar; semblx que corn nibs . ' 
veia extrenyer S R  el rotlo de sa..,- 
vida mnltiplicava Ies sams 
couquerir gent forces- geganti- 
nes a IR causa q u t i ' I t e r i i ~ ,  
absort. .. 
un hereuatge espititual que cau ' 
estimar en tot r)ou a'ltissjm 
valor. per6 ai ensemps, teiniin 
en ell un exernple rxrissim 
d'cssiduidat i iwrsist6acii',eu' 
el tiebail, que cwl iiiritav-; 
En vids Ramtu 1,111~ escam 
ph pel mou la Iiu!n 60 I'E& 
gel( i l m d i a u t  per tot la ci6ncia 
qua  l~rol lava c.otrsttiutment de 
Je sa plorn~ ptivilegiada. Des- 
pr6s de fia mort nos qoedsrerr 
les seim obres que IloirAn 
reapre amb e i e r m  :espl.aador 
PU l.histbria de totes ies '  ci6n 
cies, i desde el CHI segneix . 1st 
seua protecci6 sobre els aims- , .  
dors de la mbiem. . ,  
A ell deuen comanarse doncs,l 
joveatat Pstudiosa de Diallorcia. 
Siguiellelfar de popilallumioa 
,-a eternnrncut vigilunt,que guii 
sempre &os pussos i dissipi les 
trnebres del error que nous 
:ilarbs modtwistits, escaznpen 
constpimeat eutre l a  nostra 
jovwea inequilibraca. 
Ram6n Lull no3 h:i ,deixat.' . 
,:i 
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R A M O N  LUI.1 E N  E L  COL-LEG1 DE MIRAMAR 
SIA LLOANSA ALS HOMES GLOKIOSOS 
(EN L A  PESTA DEL &EAT R A M ~ N  LULL) 
En el bell llibre del EsglesiBstic 
bi ha aquestes magnifiques pa: 
raules: sia lloanqa als home3 
gloriosos, an els ante,passats qui 
ens engendraren, puis, nostre 
SenyorDeus desde el princini 4ql 
mon, ya fer arnh qlls grans ine- 
ravelles. &&en amb dyettirq 
els sgus reialmes, donaren an 
els sdbdikslleis santissimes fpren 
barons de coratgia estrenua 
prudents i plens de seny.,i,essent 
ptofetes, la seua dignitat feren 
palesa. Fitant I'esguard en la 
renebra clssa qui arnaga I'ave- 
nir! els grans misteris fu turs  
@Sen veure, descabrint-los des- 
pres, a1 po& escoltava, atbnit, 
i &vid&nent bevia ses paraules 
qui resplandien de la lliiin prole- 
tica. 
Amb son enging i habilitat 
tregueren gaies tonades per 
cantd a 1' Altissim i encar dic- 
I -Molt escaient me snrnbla i 
' oportuna, mos bell.; lectors, 
taren, inspirats, els c&ntics de 
I'Escriptura santa. Foren homes, 
enrnantetlats amb hs virtuts, so- 
licits de l'esplendor del santuari 
i sempre pacifics i suaus. En vi- 
da seua ja, els oprimh un. pes 
inmenc de gl6ria -honor del se-. 
gle: llar-i estovades de pietat: 
No foren, no, ses gestee'llurni- 
tenien les estranyes. h 
noses d' aquelles 
quen dins-i'abism 
de I'oblidansa. Dura. 
m6s el w u  record; 
etet na joviniut tiark: 
seu  llinatge honrat 
segles. Dormen.,les seues vene 
rables cendres colgades en la 
pau de son sepulcre. ... QleQrin, 
doncs els .poblesllur mcmbria.. 
i sabiduria i ,que ressonin en.mig 
de les,. sagrades assemblees, 
eternament son, nom-i:ses ltoanz. 
Ees. , .  
iiquesta .llarga cita abans de 
comensar a fer I'elepi de Mestre 
Ram6n Lull, barba florida, de1 
qui 6s el prirnogenit de la raqa, 
Doctor il-luminal. mirtir insig- 
ne i la mts gran de totes les 
nostres glbries. D'un poble actiu 
i fort ell nit% el slmbol, car dins 
son cor, qui inmensament s'o- 
bria i era ample corn la mar i 
ses riberes, s*hi vaten concen- 
trar per rneravelll tot, l'irnpetu 
i I'energfa .tot& qui brolla del 
Lerrer de nostra pdtria. 
Ell fou u n  ver  vident, vident 
niagnAnim qui aixecant-se de- 
mrint de la rniranda ~. de l  . geni 
fulgurant, va saber veui-e .dins 
el futur boirbs i enigmatic, tan. 
cat i segellat corn aquell liibre 
ple de misteii de I'Wpocalipsi. 
Apbstol de la fC;eilsoirii.ava vei- 
n a t  dels descreguts, bastir c.01- 
legis d'on s'escampAs la llum 
d e ~ l a  boctrina que predic2Jeslis 
so&e la terra, ais quatre vents 
.'del"rnon i fossin sempre un bon 
planter d'ap6.stols i de mlrtirs ... 
Proetcvndov deb i l i frels volia 
dur-los als peus de Crist, que 
s'esvaissen les ombrcs denses 
de la mort.on seien,i caminassen 
pels camins qui duen 2 la ciutat 
de Deu, lluent i Clara. Que tots 
an el Senyor se convertissen 
deixant s:s habituts i arnb l'ai- 
gua. ardenta d 'm  plor contrit 
rentassen la seua anima. 
El1,a sernblanqa dels antics,va 
es&ure himnes i chtics,  i en 
-.fe*mga tasca, Kuns bons e altres 
cornpifa llibres, tant 
ue no'h.sab6m la f i ,  i el' 
h. temps. ,que I'hem 
ut..La seua ptoma no repo; 
i4.Et1 + kl Mestre i el: 
de nostra rata heroica, 
n i t  en la' bulleator de sw sane 
jova, qui va'parlar de tot: drstir 
la mota de l'herba humil, qpi 
neix-en les eocletxes tins an. et 
cedre altiu ,qui, ,air&, s'empina 
al. Ltban d'en:.ellida testa. Ell' 
fou el plasmador de nostra au- 
.gust& i gtoriosa llengk caraia 
n a ,  son mCs gcntil parlerqui ses 
dureses i caires vius espunta i 
.suasisa. Son Jlenguatge 6s pas- 
P6s 3e.rou i d'alba daurat i ungit 
-iBaj%de sa ploaa, corn ,rierol 
.sonct inestroncable, arnb 18 
frescor i tremolor mrteixa q u e  
l'aiguil a l 'ullzl  de la iontana. 
'Ell s'arreA de les  virtuts, Corn 
una flarnadn era inquiet,,cei-cant 
promoure \'honor del Deu s h a t .  
Son nom c1:trissim de cap a cap 
del moil. vibrant, ressoiia, i. aixl 
com elsd'aquells antics profetes, 
n~ morir8 jamai: la nostmserra 
serQ aplanada abans,arrabasada 
Mrlloi-ca en rel, per la maror 
-. ' desfeta i duita miir endins sobrP 
les ones i I'aigua dels torrents 
girnnt-sc eiit-era, s'enfilar8 an et 
v i m  de I C s  montanyes. 
En PRLI reposer] ses mortals 
despulles d ins  tornba honrada, 
i piou que jo voldria que fos una 
fornai a on vinguessiti a :rem- 
par.l:esperit d s ~  nostre: pobles, 
i que sovint, sovint.se congrega- 
ssin a l  bell entorn de I'urna 
solitgrin, on jau empurpurat 
el gran apbstol, rernull i xop de 
5anc el seu .dgr+usb.: franc de 
fatigu,ees, dins la'pau del terhpte. 
Voldria, si era cosa faedera,que 
fossin mes paraules una pluja 
de foc devorador,perque encen. 
guessin a dip% elbeor 
lectors amabies I'amor 
I ~ l l ;  perque es tornassin fer- 
vents admiradors d'aquella vida 
bullenta de. fcrvor i tota pjepa 
de treball incessant.. Aixt' a h a  
volta seria glori6s el seu seyl: ' , 
cre, i de bell nou, ran d'el hi 
floririen les flors meravelloses' 
dels miracles. 
I ara escoltem el mestre, el 
sant, el mistic que diu solemae. 
ment desde la tornba a sos fidels 
devots: 
Antics, ivsrilti-es s i ,  voleu foc oe- 
i z t i i , ; ~ e i t i ~  n mctvrdre a iizoic COY 
qfli211inl -riostres Ilenternes,sz es 
rizgzrn que voleii tnos iills tleco. 
weit  ado11 seqtrit coni win font,. 
d? Ilngrimps 2 rticn+ 5 i  peizsn- 
irzcnts d'ninov voliezr del tneu 
etrtciirmetit k s  porezc petidre. 




" Mestre Ramon Barba-florida 
.(EPISODI DE L'ANY 1306) 
DUNS SCOT. Dorniow,qiioe 
parr? 
RAMONLULL.DDmIuilaooii 
a? !I#,*, Le,, L.fl,m *implicIs,i- 
mum ab mmi piriium compu- 
s1ii""e s1iemm. 
Era$ antic dr dies, mes, desso/d 
l d  neu del cap, oleor sempre bullia 
coni ua volcd cobzrt d'i ini  nevada. 
Ramdn s'era envellil, el pes enorme 
de& anys i de la jeina carregosa 
e l  fcla an& acalnt; era Jorida 
corn mPs anaw me's, la barba r~,?doso 
qui Olnneo sobre et pit  s'enderrornvo 
corn un torrenb d'arfent, e.nper6 eL Meslre 
no st retia encar. mPr for1 qae'l frrro 
que les montniiyej il'acer. Camino 
caminardr parti. ul gran esriidi 
de Ia Sorbona pzr lrobnr-hi ndrptes 
i dura bono f i  sos ylalls vas!issiins. 
,t,i,imjegi~~jmt.ti . i f r o n t ,  teste/ dt4 gni 
i oisriulat dr p n s  vdindorn, 
bmndonr, a t d i  Jespasa, els s i1oq isp . t .  ~, , 
hiera &On @ns, poladi ocirrjui 
daguella blanco f i o r , S d n  &7ri(i,' 
m&purravq.ue an mumit de  jiirs i ro 
I hoin di:i qii?iajorri, inmiivil, res 
Mestre Ramtin den1 i h m  oherfa 
corn pi ii regtiids per dins !n pol? 
niclar dels d w s .  Confus i ritre Pandnirn 
eixarn, i'ovirri Scot/. Lo fnE cremadu 
.*&~ ' ' 5  
. , 
~ 
delpeiwd errant. le$ . s e e m  vestrs I 
pWa i#(Lp'&s do trescutamma i 
per. mih cabins, f sorzeowt &aseeta ,, 
jeien iue. Scot! no li iievcis IQ vista. 
Pensun! qu'ern ignorant ;a&~,  somriwre 
fronic,li va feiCixepregwti;d . 
nmb aquests mofs obscurs, creient conlon- 
[dreY; 
-asenjor  &napart 6s~;- i a m b  idgcrisn 
to 1 fent.un &&ciCs for de parnu&@, 
Rarndn,Ei conikst&, baixant la testa; ~ . 
--.Nostre Senyor no espart, 00s a1 con: 
. . ,  , (traiii 
que ajustnment ,deparIs. nopot,adrnrtres - 
Fou"Ju?n Dum cnlpit p ,mqaye l la  
nmb la resposta inespercda, agwda. 
d'oqriell catal6.egrcg.i de Mallorques 
i vo eoneixerproa 9rie no'& hov/a-' 
arnb UR, home mancat de, stay i ci2neia. 
Dims s'lri acostd amatqnt, i, desveguiitn 
q h t o r e n  conagats, ja s'es/im&ren~. . 
ds un tot Simplidssim 
mrd. mbic. rbra gem, For f fe i lki , .  . : 
umb iiii abrdr molt (larG fou segellada. 
nesprPs~r;eamb~~~esgRardsedepor t t r~a ,  
cmo.mlinpnburen& Rorsdn, lag!emq, $.! 
posonr-l i  Dominus, gum pars? per rdtid. 
11 ptoma velocissima.incanroble, 
11 aqursf episodi en feu un Ilibre 
R. G .  B. 
Quadret lateral del retaule que va a I. p l a ~  
Aka cuadret lateral del retaule que va 
a.primera pfma 
S'agitn el man amb trepilanl soroll 
l'afany i el pier inquiets el desenfrenen; 
canta i plora estddrnt i corre fell: 
les gents crlden, s'envesten, no s'entenen. 
Aspre renm r'exten sembrant esglai: 
el pis tremola, miquines gemeguen, 
s'rlca la pols i el fum sollant I'egpai. 
totul COS r'tx:remeix i els u W s e  cegurn. 
La mmsa humana, amb grsf anZU8tib, 
qu'arrastra el treboll d'rquesfa vida 
traginar-me voldrir en son fobrbs 
rafegar, sense pau i sense mids. 
De preu pres6 Ilibcrada 
ma visfa reina gentil. 
La visi6 s'is sitamplada. 
el pit respira tranquil. 
L'avalot i cridadisss 
sdn ja liunyana remor, 
de cases l'eocampadissa 
pedreria en la verdor. 
L'imperi august de natura 
esborra l'nmarg record: 
veuq benignes i llum pura 
me down sida i conhort, 
Dins phnoruma exteas 
deotrii, corn taca blanca 
ciutat, l'emboirat dens 
confbn, el detall manca. 
Aixi com vaig pujant 
s'humilla la materia. 
I'crprii es fa gegant. 
reilitat m& serin, 
Veig clar mos alto deftins, 
ma vida se rublima, 
[.om rembla joc6 de nins 




SOP ja mon rttatge. 
Ea  Ilargs enfilays 
amb rord rngranatge 
girero mils de mons 
icbm miiquina inmeasa 
qu'en I'espai sen3 fons 
fortrmeot defensa 
I'estabilitat 
de prans energies 
amb serenitat 
sdes uaus arePonie8. 
roc mes amunt 
& nostra 'terra 
UQ brillant punt: 
JAY, tan1 m'Btetra 
S R  exigttitat 
corn m a  grandesal 
iTot vanitat ... 1 
Lora desprsa 
d'un ser excels . 
qu'els mvns abarca, 
qu'allh en 10s celr. 





en ma< viva ,  
llum i smor 
sempre a:liva 




pfeni t st.. . 
We1 5eu 
Bran si 
tot breu ... 
sen8 f i  ' 
sols Deu. 
. ,  Palma-Jnny 19%. 
COELlFER 
Martiri de Ramdn Lull 
Tot& la ciulat de Bugia aont Ra- 
d6n ea'anat a dur  la l l u m  del Evan- 
g4lise conmou contra ell i a pesar 
d'aixb, seguek en la seua predicaci6. 
Rs arrossegat, abofetetjat i condui! a1 
pilau del rei, i Ram611 no interromp 
lek seves raons Es convidat a I'apos- 
tasia i Ram611 se r iu  de les invitaci- 
ofis sacrilegues. Sent ia sentencia 
fatat,,i no s'inmula, a w  at centrari, 
etpeiimenta gran goig interior. 
FLr le3 gents en revolta 2s tret fora 
I& ciutat per esser apedregat; Ram6n, 
c h  St Esteva, prirnera fior del msrti- 
ri cristi8,veu els cels oherts i a Jesus 
q$e I'esperai demana pels sew ini- 
mlcs i se prepara per rebre el cruel 
llci. Un nizul de pedres CBU de- "tg m. nt  el seu COS, iesquels rompen! 
a uesta pres6 d e  mort pose3 a la 
(e '1 rinirnv't la I!ibertat cant de- 
t'amb el seu Amat, el qasl hrnb 
si$ada, anant a u iir-se inseparable- 
s de bonJat i mleric6rdia 
ia iermat a la Creu. 
:Abandonat el cadavre de Ram6n 
b(ix d?l caramuil de yedrrsque aca-. 
b h n  la seua vida, fer ~medi d'un8 
ediumna'dc l ~ u m  qesplaepgr que ye:- 
14 damunt un 'depbsij' tant sagrat, 
s.b.icarrcga el eel de que sia trobat, a 
fi &e pue rebi e1shv:iois merescu~s, 
U.ks inacinets gesoeisos SOD tis 
edcarragate per :a providencia per 
salvar aquclies dcspulles precioses. 
Plmo d'alegria lea porten a GLnova 
9
la seva p8tria; me8 el, Dominador de 
les ones i deis vente, contrarla e 
desig dels piadosos navepants, obli- 
gant-los a pendre redossa en el port 
de Palma. Dins un inltant s'escampa 
per tota la ciutat i IWa, la doble no- 
ticia de que Ram6n acaba els seus 
dies amb el martiri i quell seu cadavre 
se troba dins la bsdhia i el mort a'umpl 
de gect de totes els estaments i 
condicions; i lots a la una demancn 
que les sia entregat un trecor que per 
tants de ttiols le6 pertany. Generofos 
se mostren els mariners a les fervo- 
roses stipliques dels mallorqulns, els  
quais, presidits pels jurats i autoridats 
condueixen !rionfalmen! el sant ck- 
davre a I'rsgllsia del convent dP: St 
Francesc. a Ia'Tercera Orde del quai 
havia peitenescut Ram6n. 
Descansa en pau eatre rls teus com- 
panys io incomparable heroil Mentres 
que la teva anima gran s'espaia dins 
el sf de I*inmensidat de Deu, et ten 
nom, la teva fam,. les reltiquies 
precioses del teu cos, depositades 
dim una urna sagrada, -serdn apiau- 
dits i venerats a k i  E**, corresp6n 
ai qui despres d'inestimables mkits 
contrets pel seu zel,-treballs i virtuts 
coroM la seva Ilarga carrera arnb la 
corona de! martiri. 
Andren Carettw Pvre. 
A les 8 i mitia del vespre. a la Programa de la ftsta del 
BEAT RAMON LULL 
EN EL CONVENT D'ARTA 
Dissaplc dia 3 de Julz01.- A 
les 8.Completes solemnes que se 
canraran devant la capella del 
henaventurat Mgrtir Ram6n 
Lull. DesDres de Comoletes 
reve1.k pels nins. Durant ia  cel- 
lada hi hawk il.laminaci6 en el  
campanar i fatxada del'esglesia 
del convent. 
Dizirratenge dia 4.Festa  del Beat 
Ram6n Lull. 
A les  7 missa de  Corntinib pels 
nins i nines del poble i pels 
demes feels devots del nostie 
hlBrtir glori6s. 
A les 9 i mitja.Tertia cantada. 
.Q les 10 ofici solemne on h i  
assistirBn les autoridats i le.; 
escoles p6bliques i privade s 
d'ArtB i s'hi cantar& la Misscl it 
tres vetis composta per rosep 
Ribera. PredicarB el Rnt R i l e  
Jaume Rossellb, T. 0. R. 
Ales3 i mitja del capvespie 
acabades vespres hi h a w 2  una 
funci6 religiosa pels nins i ntfles 
i una plAtica que  fer& et msreix 
predicador del mati. Despres 
passsrhn per  devant la capella 
del Bent Rambn Lull en senysl 
d'homenatge. Tot seguit en el 
claustre del conwent s'hi ferh 
un acre arnb poesies, mdsica de- 
dicat  exclusivament als nins i 
oirres. 
casa social de'les Obreres d e  St 
Josep hi haw& una vel-lada lite- 




De Sun Seruem 
Dia 20 se feren les crrreras de 
ixlcletes nnunciades, Ies que anaren 
molt entusiasmades. Hei hagui algu- 
nes averietes sense gaire ' importha 
cia. 
A la primera carrera caipueren tres 
dels bixiclisles i encare que diuen que 
le. tomaren noltros no heu creim. En. 
Jaumi no tengue cap averia i no perde 
cap punt conseguint el prime premit. 
Li donam s'enhorabona peraixd i per 
nohaver aceptades ies masous perque 
no duen rnes que renou. AI haver-hi 
carerres pot compereixe alia avon 
siguin per que heu fa molt he, encara 
que aquesta vegada no se pot  d i  qual 
haguer? goyat sense averies perque 
no se havien represde deu passes. 
Voldriem que s'en tornassen fer i no 
he1 hagues averies per veure qual 
seria el campeo. Crec que sere prest 
qu'en tornardn fer. 
- Tambedia 24 se celebra la festa 
del Patr6 de aquest p G b k  que es P. 
luanEI dissapte a vespre ei hasue Corn 
%. . 
1 Maria del Pilar, prenguent part ~ FiLavmci,tica Maw.ztzet l 'obse- 
* quih arnb una serenata tocant lo 
I . milloret de son repartoii. Amb 
. i  L~~ dcsitjam a .jn i fslfs ; aquest motiu,fou grossa rafluen- 
UESGRAClES ! viatge. cia del pablic .per la carretefa 
en la peregrinaci6 maliorquina DE l h  ~ ~ S ~ R A .  j_ a1 Santuari de  Lourdes. 
. ,  
Diumenge dia 20,horabaixa de 
tot ,D.Miquel Oleo, s'en anava  
nmb son autom6vil ul Rafe. 
( e l ,  i a la volta de Pula ,  amb 
el pnrafauc peg6 envestida aa 
el carret6 de'u Ltuis de Son  
Sureda que s'havia retirat  a la 
vorera, i el va fer girar. El fill 
de'u Jaume Nostel ,  que t6 nus 
I 3  o 14 anys  fou bastant ferit; 
Trasladat el feri t  a P~lcc li 
fon reutada la sang  i a1 
arr ibar  a la V i l a  foil carat 
per D. Antoni  Bo!ivellas, el 
qual li  hgti6 de donar deli 
punts :in el cap. La tnanera 
coin se soccei el cas, so presta 
a eoinantaiis qne inos obste- 
nein (le fer. 
BEN v ENG ET' p\eles i des&& la banda de mdsica so 1 a i  en la plassa de San Agusli i s'hi I 
aplega molta Kent per escoses hermo ' 
Bfssimes locades. i En el pns~at  uiiinero, inos 
Tambe vrngueren xeremies que '! pass6 per a l t  la nuticia d 'haver  
varen entusiasmar molta la gen t  arribat d'An16rica per  passar 
El dia de la festa dos dobbfs de lo mig any en el sen poble. D. 
meleixi el capvespre ball ai  eslil j Marti GiIi (a) Celom nii lb to. 
del pals.-Din 27 se celebra la Frsta 1 ta 1. ratla fami l ia  w l  r lnnt  f& 
I 
! hitengni una felis estad?. 
~ 
cstat  aqui.Sia benveggut i qiie rrkncia per escoltar el predicado<.A la 
process6 tambe hei tocd la bande 
de mdsica a la plassa i s'hi reunl 
lnotta familia per dever tir-se sentint 
3.:-:"5:1- 1 BBTKICLE.X 
des bermoses tocades. 
-L'amo En Juan Xinel ha lornat par- 
tir a empotar aubarcocs i son moltes 
les joves que hei van a trebayar. Eo 
fabtlca dedues manerts: en fa pulpa i 
en seca. Cada dia en duen amb el tren 
de per Sant Juan,Sineu i Inc?. En fa- 
brica molts: 
Mestre Uabriel Figuera mos ha 
posat de una sapateria en es 
carre de En Pere A, Servera devant 
can Ram611 Ferre i diven que te molt 
Ye despaig perque fa bona feina i a 
preu molt acomodat, 
Heu feim a Sebre perque se enterin 
f peranar els de primera claseServeix 
amb anar a pendre,mostra de sob!a 
economia a tots. els clients Deu l i  
don prosperitat. 
Relligioses 
' PARROQUIA . 
horn i am11 lit fot ma dels demCs 
diunienges. 
7 CUNVENl? 
~i proxim dium&ge.se ceietxa- 
ra ka testa anwciada a a l a e  [{oc 
.. 
TambB oblidarem, involnnta. 
rianient, la nova d'harer aca- 
bwt els esttidis de batxibr  'el 
jove D. Rnft.1 Nadal,Carri6,fiy 
de l'amon Jnnrne d8 S j s L h l k i  
Sia euhoraboua n ell i f milia, 
i el principi de gram 6xits. 
TERISME 
De eada dia va 'mBs.anib,au-  
iuent el turisme e5 la. uostra 
Comarca,taut corn se li van do. 
i i n n t  coinodidats. El nou Hotel 
Castellet de!:alsrratjadaso veu 
molt coocorregut. E n t r e  els 
nioltissims viatgers qn'aquesta 
desena n'han passat, hi ha do- 
es families 1aMuntaner.Bujoss 
i la del Sr Fair, fnbricant de 
Pnlnia que  conten moltes 
amivtnts (til la Rostra Vila i 
vcngueren a visitar les Coves 
i Cnlarratjada, regressaut sa 
tisfets de  l'excucsib. 
A FORA MALLORCA 
Dil mznge $a 4 a l'hona d e  cos- I .  1-1 Rt p.juan ~ i ~ ~ ~ t  del Oratori  
I t am sc celebranA ia Cimuni6 1 de st ~ ; ~ l i ~  fieri de palma 
General pelsAs&i$ts al Sagrat  i a,,a a Granada per pendre wrt 
Cor de JesSls. ~ en el Congres Coteguistic, com 
Ei decapvesprc -segc!iran cis ~ a Segretari de  la SPccib mnllor- 
noven;iris a St Sa!va'dor i i  I3 ho- quina. Despre? de les tasques 
,d$ Congrks ha aprofitada la 
,o&si6 per tre$car les principals 
:cuutats d'dndalucia. 
-TambC sortf dia'22 n. Rafel 
$ldne; Tolosa, Director de la 
~Companyia de F&rocarrils de 
Bldlorra amb ses filletes Pepa i 
, -  I .  
. .  
hlET EOROLOEi 1 A 
Ha feta  u u a  Sessua molt 
acubadn no taut par kt calor 
qC69 estada alguos dies furta 
i d t r e s  no tant ,  sin6 m6a be 
per  In. humita t  i dies tapr,ts. 
No n'ha f e t  casi cap de bo, 
cssi tots mnlaltiusos. 
AOKIC ULTCIRA 
S'adelauten r ipidament  les 
operaci6ns de recolta d e  gra 
Pe pot d i r  q a e  s 'ha acabat da 
segnr del tot i a molts de iloce 
baten, a IH vela. Per6 el des. 
engnny hi\. a r r iba t  an  el sen fi 
pdrque si poc s'esperava, m6s 
poc s'ha cullit. Les caixes de 
les espigues son molt h i d e s  'i 
quan t  %'ha porgat queda.molt  
poc i eucara de  poc 'pes. Les 
figneres se piesenten .carrega 
des, si b e  les fignes flop tenen 
mala arribada arnb el xaiok 
reinant. Per altre part  ha desa- 
pareguda moltissim I' oliva; 
apeoes en veum. L'angada 
piota rnalrtineut teytn. Veotom 
qne  d'ametles a rotlos n'hi ha  




Hem r8buda la  cr6nica que 
nbs sol fer  el oostro.correspon- 
s d  d e  Son Servern, .en la que  
nos inforina del resultat de les 
corregudes d e  bixic'letes quo  
dib 20 se fe ren  an  aquell ~ 0 ' 1 1 , ;  
Hei:acudi moltissiina gaut 4. 
Art6 perque havieri clespett 
molt d'en. tnssiasrue entre el 
joveht Enelibs g ~ n y t i  sense cap 
c1,upte Eo Maten Gelabert (a) 
Jauini 11' Art6 i diuen qne':; Pa 
cibucia va caure De la riostra 
Vila hei havia molt de joveut i 
a l  tornnr a1 vespre est:iveti tots 
entussiasmats. Avni ~ L I  Jai imi  
s 'obri  cami entre  els bisiclistes 
millorets de  per aquestes vilrs. 
A veure s i  arriba al cnnipio- 
nal.  
. .  r~ . .  
durant tota la vetlada.Enl'inter- 
medi i a l  final eiitracen els md. 
sics a felicitar.lo i se le5 seryt 
un refresc. 
ACCIDENTS 
Ilia 23 feia e l  Cia molt tapat 
i caior6s. Passava pr l  carrer  de 
Bellpuig mestre Masset, e l  qui 
capta  els pobres de L'Hospital i 
caiguC, acubat, sense sentits. 
Assegut a una cadira fou trasla. 
d a t a  son domicili. Venturosa- 
ment  li pas& i no ten@ n S s  
conseqiiencies. 
Tambe dia trenta horabaixa 
Antoni Ginarr (a) Monseriu que 
fa feina a Can Blanc ii  pega un 
a tac  i caimuc! exes en terra dins 
la botiga. 
El duguerer, a casseva amb un 
auto i segons naticies h a .  millo- 
.rat  un poc? 
Excauanttl-terrer d: p t r t  dtcrrerJ da 
:,sa, poiala ds Carrosa, 'evora s'a- 
beurador, uns picapcdrers han troM.t,, .'
'algus objictes de cerilmica romna 
:molt interesmts. En @sera l ,  e:s 
objectes estan en bon estat, I son 
ianipar etes d'epoca romana.cristiana 
i olles i jqri'es. Fins ara elr objectes 
trobats no tenen en si molt de valor, 
car de la rkatfixa classe s'en troben 
arreu-arrbu, pero poren tenir  una^ 
f l ta  significaci6 per aclarir I'histbria 
de la nostra Vila, a l?Spoca, tan des- 
cxteguds, de la doninaci6 romnnn. 
Sembla per els restes humans que 
s'han trob.it, i per les 1 oses, que's, 
tracta dun lloc d'enterramtnt ~ n c a  
que poxuem dir j s  que en rerlitat no 
ha? fzt ex:avaciois. si se tracta de 
l'einplacement d'una necr6poli ;oqa-,- 
na, o si era una tomba aillada. , ,' 
REBTEY.EO,WAEIS 
, .  
PLE DEL AJC"i 'AM.ENT ; 
E n m r e  A,juntament ce1ebr.k semi6 
evtraordio&ria el dia 23 acordant r b  
tlficar e:s compromissos con!rets pel 
Sr. &tie en la reuoid tenguda-a.Pa'* 
ma per tots els Ratles de Mallorca e! 
ilia IO .  b3ts la Presidencii [del Exm, 
Sr. Governidor civil ' per I3 so!ucid 
del probleme escolar. 
-Tambe se reuni ei Pie extraorcli- 
niriament dia 1 de juriol i en ell el 
Nat!e iD. J u a n  Vicens Massauet de- 
m i n a  peroris. Queda per tant corn a 
Katle accidental 0. Antoni Massanet 
Caseilas, priaec tinent. , .  
UENDICId D'UNA CAS.4 t 
assistencia de-bons part  de la 
clarecia,retgidors i amici, a tots 
els quais,. acabat I'acte se  les 
servi un abundant refresc. E l  
vespre a les bou, la banda local 
. . .  . .  . 
sorpreca la seua mort. La falta d'espai 
Vicari  Rt. D. Juan Ginaid amb de temps pri{a de fer  mesexten. 
sa Bquesta nota necrolbgica.!~eu la 
tetigui a la gldria i rebi Iota la seva 
famflia especialment -sbn e s w  D. 
Rafel Amorbs, l'expresi6, Gel, riortro 
senliment, 4 
. , . ,  
